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レジリアンスプロジェクト第１回ワークショップ 
 
日時：平成１８年６月２日（金）１３：００－１８：００ 
６月３日（土） ９：３０－１６：００ 
場所：地球研セミナー室３・４ 
 
プログラム（発表 15 分、質疑 5 分） 
６月２日（金） 
13:00-13:20 開会の挨拶 
  レジリアンスプロジェクトの経過説明 
（司会 真常） 
13:20-13:40 京都大学大学院農学研究科 三浦励一 
「トウジンビエ栽培にみられるワケありの手抜き」 
13:40-14:00 東京大学大学院医学系研究科 山内太郎  
「脆弱な生活環境に対する小集団の栄養・行動適応－太平洋島嶼社会の事例」 
14:00-14:20 京都大学大学院農学研究科 宮嵜英寿 
「西アフリカ・サヘル地域における牧畜民と農耕民の関わりと生業活動の年次変動」 
14:20-14:40 V. Geethalakshmi, RIHN and Tamilnadu Agricultural University  
“Climate change and its impact on agriculture in Tamilnadu India” 
14:40-15:00 地球研 谷田貝亜紀代  
｢アジアの日降水量の解析｣ 
 
15:00-15:15 コーヒーブレイク 
（司会 櫻井） 
15:15-15:35 地球研 佐伯田鶴 
「ザンビアにおける環境変動モニタリング～気象学の立場から～」 
15:35-15:55 東北農業研究センター 菅野洋光 
「西アフリカ、マリ共和国における現地気象観測の経験を今後にどう生かすか?」 
15:55-16:15 京都大学大学院人間・環境学研究科 松村圭一郎 
「生態・社会変動に対する農村社会のレジリアンス 
―エチオピアにおける旱魃対応の事例から」 
16:15-16:35 地球研 長野宇規  
「レジリアンスを環境史とミネラルバランスで語れるか？」 
16:35-17:45 テーマごとの打合せ 
 
18:00  地球研のシャトルバスに乗車（地球研ハウス前） 
19:00-21:00 懇親会 まんざら本店（二条河原町、地下鉄東西線市役所前下車北へ徒歩５分） 
  京都市中京区河原町通夷川上ル指物町３２１ TEL: 075-253-1558 
 
 ６月３日（土） 
9:30-10:45 地球研 梅津千恵子    レジリアンスプロジェクトの概要 
  「社会・生態システムの脆弱性とレジリアンス」 
  京都大学大学院農学研究科 真常仁志       テーマ I 概要説明 
「環境変動下での生態レジリアンスと人間活動」 
  農林水産政策研究所 櫻井武司       テーマ II 概要説明 
「変動する環境への家計とコミュニティの反応」 
  京都大学大学院アジアアフリカ地域研究研究科 島田周平 テーマ III 概要説明 
「脆弱性とレジリアンスに関するポリティカルエコロジー：歴史的・制度的観点から」 
  地球研 吉村充則        テーマ IV 概要説明 
  「社会・生態システムに対する統合解析」 
 
10:45-11:00 コーヒーブレイク 
（司会 島田） 
11:00-11:20 一橋大学大学院社会学研究科 児玉谷史朗  
「環境対応としての人々の移動」 
11:20-11:40 日本大学生物資源科学部 半澤和夫   
「ザンビアにおける農業生産と農民の選択－C村を中心に－」 
11:40-12:00 近畿測量専門学校 山下 恵      
「マルチスケール GIS データ整備のための空間情報収集・計測」 
 
12:00-13:00 昼食 
（司会 梅津） 
13:00-14:00 総合討論 
14:00-15:00 １．今年度の研究の重点 
２．年間研究計画・旅行計画・機材輸送計画 
３．予算計画 
４．出版物に対する謝辞について 
５．外部研究資金の獲得 
６．ＨＰの作成について 
15:00-16:00 プロジェクトに関する事務手続き説明 
１．国内出張・海外出張手続き・精算方法（梅津） 
２．地球研の団体保険について（梅津・吉村） 
３．機材・機器の発注について（吉村） 
４．調査許可について（島田） 
５．その他連絡事項（梅津他） 
16:00  閉会 
